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Uporabe 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Sveukupno
Ukupno 682 958 1 460 1 923 2 078 2 388 2 992 3 431 3 679 3 608 23 199
Bez lisica 
preventivno
682 957  990 1 264 1 341 1 490 1 739 1 944 2 140 2 133 14 680
Lisice 
preventivno
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3.2. Razlozi uporabe sredstava prisile
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Razlozi 
uporabe






















2 7 4 3 2 3 1 1 4 3  30
Svladavanje 
otpora
196 255 334 468 511 503 670 704 807 755 5 203
Dovođenje 153 216 349 447 468 503 729 894 970 979 5 708
Zadržavanje 10 15 34 37 75 106 140 165 185 200  967
Osiguranje 2 5 10 13 6 15 8 10 11 10  90
JRM 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0  17
Provjera isto-
vjetnosti
24 38 63 66 56 80 58 78 78 44  585
Asistencija 12 32 37 42 63 48 83 59 67 55  498
Promet 9 15 18 17 29 47 61 62 72 117  447
Ostalo 43 53 153 195 182 242 198 208 229 221 1 724
Ukupno 682 958 1 460 1 923 2 078 2 388 2 992 3 431 3 679 3 608 23 199
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1999. 5 1 1 2 9
2000. 6 9 1 3 19
2001. 6 5 8 1 2 22
2002. 8 8 2 1 19
2003. 7 4 1 3 15
2004. 8 5 8 1 3 25
2005. 9 4 7 2 4 26
2006. 7 3 7 2 19
2007. 4 3 1 6 6 20
2008. 7 2 8 7 24
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